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Algunas observaciones .sobre los caracteres antropológicos 
de los primitivos habitantes de Córdoba 
(Nota. Pl1el.iminar) 
POR 
Alberto Rex González 
No existe hasta el momento actual ningún estudio sistemático 
de los restos óseos de los habitantes protohistóricos de Córdoba. 
Algunas referencias, muy vagas por cierto, se pueden encontrar 
.- . " ' 
distpersas en los trabajos pertenecientes a la primera época de los 
estudios prehistóricos, ellas se refieren a las características so-
máticas generales de los cráneos halladog en diversos yacimientos. 
Estudios métricos no se han realizado hasta el presente. 
L?-s causas fundamentales de este olvido por la antropología' 
física de los aborígenes de nuestra provincia residen: a) Ausencia 
de exploraciones intensivas sobre el terreno; b) Ausencia de cemen-
terios, que pudieran haber suministrado buen número de sujetos 
medibles. La práctica inhumatoria corriente es la sepultura indi-
vidual aislada. 
Estamos aún empeñados en la tarea de reunir la mayor canti-
dad de restos utilizables. Hemos acudido a las colecciones 'particu-
lares, a la incipiente colección antropológica del Instituto de Ar-
queología de la Universidad, a las existentes en los Museos de Bue-
nos Aires y a la obtenida personalmente en ocasiones diversas. 
A pesar de ello, y se demuestra así la escasez de material, no he 
logrado conseguir una serie lo suficientemente numerosa como pa-
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ra extraer de ella conclusiones de valor antropológico incuestio-
nable. 
Aparte de estas dificultades en la obtención del material, el 
estudio de la antropología física de los primitivos de Córdoba 
presenta otros caracteres particulares que contribuyen a darle una 
mayor complejidad. 
' Por ~u .;Ibicación geográfica, en la zona central, la provin-
cia de Córdoba ha estado rodeada por agrupaciones raciales fun-
damentalmente distintas: Andidos en el N. y el O.; Pámpidos por 
el S. y el E. A estos dos grupos principales deben agregarse otros 
pueblos aledaños cuya filiación racial es hasta ahora poco co-
nocida, y 'bfinalmente, es necesario tener en cuenta los núcleos 
étnicos vinculados a una tercera y bien definida entidad racial 
-Láguidos- a la que pertenecen parte de los antiguos habitantes 
del litoral paranaense, que junto a pueblos Pámpidos, compar-
tieron las regiones limítrofes/ del E. 
Como todas las zonas intermedias o de tránsito, la influencia 
de tipos raciales diversos por la que estuvo rodeada, se debe ha-
ber' hecho sentir con grados variables de intensidad, conspirando 
en definitiva, con la existencia de agrupaciones racialmente in-
contaminadas. 
Además, agréguese el hecho de las frecuentes importaciones 
de pueblos indígenas efectuadas en épocas posteriores1 a la con-
quista y a la prove_niencia de buena parte del material de yaci-
mientos poblados hasta épocas post-hispánicas (San Roque, Ru-
mipal, Soto), lo que puede lógicamente plantear la duda de si 
~e trata de sujetos autóctonos o importados. 
Finalmente, es necesario tener en cuenta la falta de uniformi-
dad en la procedencia. Muy lejos del ideal de series numeros¡1s de 
idéntico origen. 
A simple título de ilustración, sin pretender extraer conclu-
siones de ninguna clase y adelantándonos al estudio, actualmente 
en curso, acompañamos los principales caracteres métricos de una 
serie masculina de 10 cráneos, utilizando parte de las medidas 
de la convención de Mónaco, una tabla de estatura de 15 suje-
tos y una tabla de los principales índices craneanos. 
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Córdoba (Cap.) 
Quillinzo 
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Las estaturas fueron obtenidas en base a las mediciones eiec-
tuadas en el fémur o la tibia y a la aplicación de la~ tablas de 
Manouvrier. 
De los 26 cráneos que hemos examinado hasta ahora, 23 pre-
sentan signos indudables de deformación artificial. Pertenecen 
en su casi totalidad a tipo tabular erecto de la clasificación del 
Dr. Imbelloni. Sólo dos casos no se presentan muy claros. Todos 
los sujetos ~ncluidos en la tabla adjunta son deformados. 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ESTATURA 
Toma,das en ei femur 
Procedencia l 
Rumipal 
1 
Rumipal 
1 
Rumipal 
1 
Ola en 1 
Olaen 1 
Ola en 1 
Soto 
1 
Córdoba 1 
Saldán 
1 
Ongamira 1 
Ongamira 
1 
Sexo Estat:q.ra 
3 1,629 
1,767 
1,716 
. 3 1,671 
3 1,757 
!j! 1,572 
3 1,618 
3 1,652 
1,677 
t 1,667 
!j! 1,572 
Tomadas en la Tibia 
Rumipal 
Rumipal 
Cerro Colorado 
Ola en 
1,692 
1,658· 
1,660 
1,570 
Resumiendo los cuadros anteriores y con las reservas ya 
apuntadas, podemos concluir que, provisoriamente, los caracteres 
antropológicos de los restos medidos son los siguientes. 
Sujetos de talla inferior a la mediana, 1,63 en el individuo 
vivo. Con el cráneo deformado artificialmente - Tabulares erec-
tos-; que arrojan un índice cefálico horizontal de 89,4 (Hiper-
braquicéfalos); con un índice Vértico-longitudinal de 84,5 (Me-
gasemos) y 94,5, de índice Vértico-transversal (Metriocéfalos). El 
índice facial superior arroja un promedio de 49,5 (Eurienos o Me-
soprosopos) ; el índice nasal 47,5 (Mesorrinos) ; el índice orbitario 
85,5 (Hipsiconcos) y el índice palatino 93,2 (Braquistafilinos). 
La capacidad craneana media de la serie da una cifra de 1447 ce. 
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Por los caracteres craniotn.étricos que anteceden, pueden ubi-
carse, pues, estós' indígenas,. entre los límites ofrecidos por las 
va,riantes que muestran entre sí los distintos pueblos que integran 
la unidad racial conoóda bajo el nombre de Pueblos Andidos. 
Se apa~tarían de ellos, con ligero aumento de las cifras en 
nuestro grupo~ en lo que se refiere a la talla y a la eapacid.ad cra-
neana. En nuéstro trabajo final, volveremos sobre estos caracte-
res, extremando el análisis comparativo de los mismos, por el mo-
mento sólo nos detenemos a indicar esas diferencias. 
.. 
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